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a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%) 2 L tL)
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30olo) 6 S, s-
c. Kecukupan dan kemutakhiran dat/
informasi dan metodolosi (30%') 6 {,7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
Penerbit (30olo) 6 f,g
Total = (1009/0) 20 t).>
Kontribusi Pensusul (Anssota) 60%io t/
unsur dan kualitas
